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　　3 　本文是国家自然科学基金课题 (79800010)和国家社科基金课题 (99BJL034)成果之一
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流中心 →省外办、农业厅、外经贸厅 →县政府 →
县项目办 →乡政府项目办 →社区工作队队员 →



























































织。其做法为 : (1)不设金库 ,所有的小额信贷资
本金均存放于国家认定的商业银行 ,即由商业银
行代管放贷和存款 ; (2) 作为具体实施机构 ,地
(州、市) 、县级的扶贫经济开发领导小组办公室
向省级承贷承还组织进行转贷 ; (3) 由一家或几
家具有担保能力的法人单位对省级小额信贷组





















































目时 ,一般是每亩地贷款 300 元 ,或者是每户
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得到以后的资金支持。因此 ,实行小额信贷必须
实行市场化利率 ,这个市场化利率应该是多少 ,






















































金。每个借款人在借款时 ,拿出贷款额的 5 %存


















































收入 < 10000 元 10000 元 - 40000 元 20000 元 - 400000 元 40000 元 - 60000 元 > 60000 元
5 15 30 45 60
非农业收入占全
部收入的比重 < 30 % 30 - 40 % 40 - 60 % > 60 %
0 15 30 50
与银行的关系 (活
期或储蓄存款) 无关系 仅活期存款 仅储蓄存款
活期与储蓄
存款 没有回答
0 20 20 40 0
受教育水平 初中 中专或高中 大专以上 没有回答
15 30 50 15
信用记录 3 年内有拒付 无记录 履行还款义务
- 10 0 30
申请人的年龄 < 30 岁 30 - 55 > 55 岁
5 30 5
家庭中年龄 > 60
或 < 16 岁的人数 < 2 2 - 4 > 4
30 20 0
居住情况 自建房 购买商品房 没有回答
30 50 5
建房或购房距现
在的时间 < 2 年 2 - 4 年 4 - 8 年 > 8 年 没有回答
0 25 40 30 0







贷款的下岗职工 ,必须具备以下条件 : (1) 下岗 6
个月以上 ,基本生活无保证 ,并且有一定的生产
技能和经营能力 ; (2)按自愿原则 ,每 5 人结合成
一个小组 ,或联合办经济实体 ,或个人单独经营 ;
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(3) 每 5 个小组组成一个班 ,定期活动 ,交流信
息 ; (4) 小额短贷、整贷零还、按时还款、连续贷
款。例如 ,每人可以申请贷款 2000 元 ,若经营有
方 ,还款及时 ,将获得增加贷款 5000 元 ;按旬还
贷 ,即在接受贷款一个月后 ,从第四旬开始 ,每旬
还贷款总额的 3 % ,最后一旬还清本息。
针对城市下岗女工及城市贫困者中试行小








































还需进一步完善以下有关法律法规 : (1) 要尽快
修改《人民银行法》,补充有关小额信贷的法律条
文 ,在法律上赋予小额信贷组织独立的主体地




借等业务联系 ; (5)要改进金融监管模式 ,加强对
小额信贷组织的存款保障、资金安全性等方面的
监管力度。
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